表紙・裏表紙解説 by unknown
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表
紙
写
真
は
『
宇
曽
替
』、
裏
表
紙
写
真
は
『
み
は
し
ら
』（
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）。
ど
ち
ら
も
蘆
陰
舎
百
堂
が
編
じ
た
俳
諧
選
集
で
あ
る
。
　
『
国
書
人
名
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
百
堂
は
生
没
年
未
詳
だ
が
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
に
は
生
存
し
て
お
り
、
田
辺
氏
、
通
称
熊
蔵
。
号
、
浪
甫
・
竺
斎
・
桃
壺
・
柿
壺
（
松
宇
文
庫
俳
書
目
録
）・
百
堂
・
蘆
陰
（
蔭
）
舎
（
三
世
）。
百
堂
（
蘆
陰
舎
二
世
）
の
男
。
大
坂
堂
島
の
米
商
で
、
父
の
後
を
嗣
い
で
百
堂
・
蘆
陰
舎
三
世
を
名
乗
っ
た
と
さ
れ
る
。
　
『
宇
曽
替
』は
全
一
巻
。
半
紙
本
。
三
〇
丁
。
刊
本
。
四
つ
目
綴
。
篤
老
に
よ
る
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
の
序
と
百
堂
本
人
に
よ
る
自
序
が
あ
る
。
　
篤
老
は
、
安
芸
広
島
藩
士
で
、
俳
句
を
学
び
、
京
都
で
高
桑
闌
更
門
に
も
入
り
、大
阪
で
医
業
を
営
む
も
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
帰
郷
し
て
家
督
を
継
ぎ
広
島
に
蕉
風
を
広
め
た
飯
田
篤
老
か
。
　
そ
の
序
を
見
る
と
、
篤
老
は
先
代
の
百
堂
と
も
あ
わ
せ
て
父
子
【
表
紙
・
裏
表
紙
解
説
】
あ
い
ち
国
文
第
14
号
と
も
に
交
流
が
あ
り
、
文
政
六
年
冬
、
百
堂
が
大
宰
府
や
諏
訪
の
御
柱
神
事
な
ど
に
詣
で
た
旅
の
記
念
と
し
て
大
宰
府
の
神
事
に
あ
る
鶯
替
え
に
ち
な
ん
で
名
付
け
た
集
の
序
を
頼
ま
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
今
回
表
紙
に
使
用
し
た
絵
は
、
彩
色
さ
れ
、
君
山
と
い
う
署
名
が
入
っ
て
い
る
。
　
『
み
は
し
ら
』
は
全
一
巻
。
二
八
丁
。
刊
本
。
四
つ
目
綴
。
後
見
返
し
に
奥
付
と
し
て
「｛
色
紙/
短
冊
｝
御
集
冊
摺
物
彫
刻
所
/
京
師
高
倉
四
條
下
ル
町/
菊
屋
平
衛
門
」
と
あ
る
。
　
文
政
甲
申
、
つ
ま
り
文
政
七
年
の
禾
木
に
よ
る
序
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
こ
と
し
浪
華
の
蘆
陰
舎
は
い
か
な
る
ね
が
ひ
の
欲
に
や
有
け
ん
み
す
ゝ
苅
し
な
ぬ
（
マ
マ
）の
国
に
杖
を
走
ら
せ
諏（
マ
マ
）
方
の
お
ほ
む
神
に
も
う
て
奉
り
て
実
み
は
し
ら
の
ひ
か
り
た
ふ
た
き
お
ほ
む
有
さ
ま
を
猶
も
つ
ま
ひ
ら
か
に
綴
り
も
の
し
て
終
に
一
集
の
お
も
む
き
と
そ
成
せ
り
け
る
」
と
あ
り
、
前
述
の
『
宇
曽
替
』
と
の
関
連
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、
御
柱
祭
が
行
わ
れ
る
諏
訪
だ
け
で
は
− 112 −
な
く
、
同
じ
信
濃
地
方
の
善
光
寺
や
戸
隠
山
な
ど
の
地
名
も
俳
題
と
し
て
見
え
る
。
　
巻
末
に
は
長
刀
を
持
っ
た
人
物
と
山
の
彩
色
画
が
描
か
れ
、「
巣
兆
」
の
署
名
が
あ
る
。
巣
兆
は
江
戸
俳
諧
三
大
家
の
一
人
に
も
数
え
ら
れ
、
谷
文
晁
門
下
で
書
に
も
優
れ
て
い
た
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
活
躍
し
た
俳
人
・
画
家
で
あ
る
建
部
巣
兆
か
。
愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
冊
ず
つ
所
蔵
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
一
方
に
藤
園
堂
の
印
が
入
っ
て
い
る
以
外
は
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
参
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）
と
し
強
と
　
い
は
れ
て
嬉
し
松
の
花
　
　
　
　
歩
ゝ
富
　
　
　
梅
臥
て
　
　
　
旭
に
み
か
く
　
　
　
色
香
か
な　
大
魯
梅
さ
く
ら
紅
葉
ぬ
　
松
は
植
た
ま
ゝ
　
　
　
　
　
　
不
二
仰
け
只
此
虫
の
神
　
梅
の
神
　
　
　
　
　
大
江
丸
　
柳
葉
を
見
る
〳
〵
　
松
の
匂
ひ
哉
　
　
　
　
　
　
素
檗
な
か
る
ら
ん
　
と
り
分
て
甚
　
　
　
松
に
秋
　
　
　
　
　
　
素
外
風
に
飛
や
神
の
　
む
か
し
の
梅
に
ほ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
宗
因
翁
萬
代
の　
　
　
　
　
　
　
　
才
麿
　
よ
き
事
諏
訪
の
御
は
し
ら
み
は
し
ら
や
長
刀
持
の
顔
の
汗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闌
更
　
　
神
宮
寺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕪
村
涼
し
さ
や
鐘
を
は
な
る
ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ね
の
聲
夏
山
や
得
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
董
　
し
ら
ぬ
花
の
　
　
　
　
　
　
　
香
に
匂
ふ
若
葉
し
て
不
盡
に
　
　
　
　
や
さ
し
き
諏
方
の
海
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
朗
う
め
か
香
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
か
な　
は
せ
を
翁
